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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE. LJ.4,. GUE·R-RA
REALES ORDENES
Sei'ior Capitán general de Baleares.
•••
PARTE OF~ICIAL,
Sabslcretarla
CRUCes
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segun-
do teniente de Artillería (g" R.) D. Jaime Llaneras Danús,
en la inatancia que V. E. <:ursó :'i este Ministerio con es-
crito de 6 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conCéderle pennuta de la cruz de plata del Mérito Militar'
con diatinti..-o blanco, que obtuvo según real orden de 25
de octubre de 1899 (D. O. núm. 239), por la de primera
clase de igual Orden y distintivo, con arreglo á lo dis-
puesto el1 el arto 30 del reglamento de la miama.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma·
drid 23 de junio de 191 l.
LUQul!
•••
• • • .'C - ~ ~ po 0.., . JIfI • r ,
Excmo. Sr.: En visb. de la i.IuIbDc::ia que V. E. clUil6
á este Ministeri,o en 10. .de novi~~~opcóInovida
por el maestro .armero de primera claae D.R.m6n L6per;
Rue, en s6plica de.re<:ll)mpenaa. coma aqjnr-.de'4lIl espejo
de puntería regiamentariQ ~ la iaBtrnccióu de tiro de
las tropas de Infantería, el Rey (q. D. g.), de acuerdo coólo
informado por la Inspección general de los Establecimien-
tos de Insl:mccióa ~'IndU8triamilitar y por 1'U.N!;;ión de
14 del actna.1, ha tenido á bien cqnceder al ~lIldo la
cnu; de primera. clase del Mérito Militar COI1 diitiativo
blanco, como comprendido en el caso ro.- del aítk:iIIo 19
del re¡lamento de rewmpensu en tiea!po de paz.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de brigada de la secci6n de reserva del Estado Mayor
General del Ejército, don Narciso Barraquer y Rovira, el
Rey (q. D. g.) se ha servide concederle dos meses de li-
cencia para Francia y Suiza, Con el fin de que atienda al
restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1911.
A~ ~UQUJl: .J
Señor Capitá'n general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de marzo último, proponiendo para
recompensa al capitán de Estado Mayor don Vicente Ca-
lero Ortega, por los distinguidos y extraordinariOe servi-
cios que ha prestado en esa Capitanía. general, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Iospecci6Il
general de los Establecimientos de Instrucci6n é Iodw¡tria
militar, y por resolución de 14 del actual, ha tenido á bien
conceder al citado oficial mención bonorffica, Como com-
prendido en el articulo 16 del reglamento de recompenaas
en tiempo de paz.
De rea.l orden lo digo á: V. E. para IlU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOll años. Ma-
drid 23 de junio de 1911.
L~.
Señor Capitán general de la primera regi6n. -
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é IndWltria militar.
L" • • _-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner qne los jefes del Cuerpo de &tadoM.yor del Ejérci-
to comprendidos en la siguiente relación, que da princi-
pio con don Alfonso Torrente y Navarro y termina con
D. Pedro Sanz y de la Garza, pasen á servir los destinos
6 á las situaciones que en la misma se les señala.
De re4..l orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de junio de 191 l.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capit:aaeagene~de laprilllera, segunda, ter·
cera y séptima regiones.
'R#J4d6n qU. ~. 7:/llJ
- - ~~.
Comandantes
D. AlfoJWl~nte y Navarro, de -la' 1.1. brigada de lá13:a di~i:':
siób'" tl'ai." brigada de la 6.& divisiÓll.
) Luis C~enca y Aparici, de la La brigada de 1R 6.· dIvisión, á si-
tuación de excedente en la primen región, continuando en
comisión en laJunta de gobierno del Colq;o de buérlanos de
los Cuerpos de Estado Mayor y Sanidad Militar, segñn sedis-
puso en real orden de 27 de mayo último (D. O. nám. lIS).
• Pedro Sans y de la Gana, de la <'.apitaJÚa general de la!!egUDda
región, t la 1.1. brigada de la 13." dlrisiól1.
Madrid ~.. <k; JOIÜO de 1911•
© . O d' De ensa
i' ~'.
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regi6n y Ordena..
..,
Sef'l.or Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la segunda
dor de pagos de Guel ra.
Señor Capitán general de la segun<h región.
Señor Inspector g~neral de los Establecimientoa de las-
trucción é Industria militar.
Excmo. Sr.: Vistas las obras tituladas cLol! moro!! ti-
radores de Ceuta.. , «El Dos de Mayo.-El teniente Ruiz
y el regimiento Infantería de Alava nlÍm. 56) é cHistoria
del regimiento Cazadores de Alfonso XII, 21.° de CabaIle-
ría~, escritas por el capitán de Infantería O. Celestino Rey
Joly, y que con instancia del mislIlo, en súplica de recom-
pe,",sa, curs6 V. E. á este Ministerio en 22 de febrero Glti-
mo, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo inlarmado por la
Inspecci6n geller~.l de los Estab1~lmientos de Instrucción
é Industria militar y por resolución de I4 del actual. ha
tenido á bien conceder al citado oficial·la crw: de primera
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, como com-
prendido en el arto 23 en relación con el 19 del reglamen-
to de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á \T. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1911.
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz dp. plata del Mérito Militar,
con distintivo rojo y pensi6n mensual de ~'SO pesetas, he-
cha por V. E. en 14 del actual, al soldado del regimiento
Cazadores de Alfonso XII, 21 de CabaIlería,]osé María
Hernández: Castejón, como mejora de recompensa, en vez
de la que le fué otorgada por real orden de 27 de mayo
. de 1910 (D. O. núm. 114), por los méritos que contrajo
en la c.onducci6n de convoyes, desde Melilla á las posicio-
nes avanzadas, desde el comienzo de las operaciones has-
ta el 15 de agosto de 1909, por su comportamiento en el
combate de Taxdir el 20 de '""'Beptiembre siguiente y
por todos sus servicios de campaña..
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de Ig1l.
I \
L'lJQUlI
LUQUf
•••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. cursó á este Ministerio en 15 de abril última,
formulada ~ favor del escribiente de segunda clase del
Cuerpo auxiliar de OficinCis Militares don César Moscoso
Albornoz, por los extraordinarios servi~i(lsque siendo sar-
gento prestó en el regimiento Cazadores de Lusitania,
12.0 de Caballería, el R..y eq. O. ~.), de acuerdo con lo in~
formado por la I"spección genp.ral de los Establccimientoll
d~ Instrucción é Indu8tria militar, ha tenido ~ bien conce-
d{'rlc la cruz: de plata del Mérito Militar con distintivo
bl:1.nco, como comprendido en el art1~ulo 6.° del regla-
me"tn de recompensas en pu y ea guerra para las c1a6e8
de tropa.
Ue real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'!.Oll. Ma-
drid 23 de junio de 1911.
De real orden lo digo á V. E. para su cOTlocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu~hos años
Madrid 23 de junio de 1911.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión del empleo de sargento, hecha por
V. E. en 10 del actual, al cabo de cornetas del regimien-
to Infantería del Rey núm. I, Félix Redondo Gómez,
como mejora de recompensa, en vez de la que le fué otor-
gada por real orden de 4 de mayo de 191:0 (D. O. ntíme-
ro 98) por los méritos que contrajo en la defensa del cam-
pamento de Nador el día IZ de octubre de 1909, y por
todos sus servicios de campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 19I1.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Inspector general de los E6tablecimientos de lns-
truccitn é Industria militar.
S.eñor Capitm general de la primera regi6n.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
11 ••
11 • •
Señor CapiMn general de MeJilla.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Sefior·~·~era1de Melilla.
SMmes CaDitán general de la primera~g¡6ny. ordena-
. aor-~.~~ GQeITa- ..
Excmo. Sr.: . Vist05 los folletol! tituladml '«LaJ Bodas
del Rey O. Pedro 1 de Castilla .. , cPedroNaTatTO', cDiego
Ga.rcfa de Pared{':u, cMojere~ soldados-, cEI origen de los
tercios- y «Crónicas del Gran Capitáru, escritos por el
capi~n de Infantería D. Lúca.s de Torre Franco-Roálero,
y que con instancia del mismo eri"8típlica' de I['eco~.
cursó V. E. á este :M.inisterio en 30 de enero último, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de 108 Establecimientos da l.a1lta''1a:wQ. á hd!lshia
militar y por resoluci<'ín de 14 del actual, ha tenido á bien
conceder al citado ofidal menc:i6'D oottórffica, como tom-
prendido en el arto 16 del reglameoto de recompensas en
tiempo de paz.
De real orden lo digo ~ V.·E.·,PiJA Em conocimiento
y demás efectos. Di~. guarde á V. E. muchos añ08.
Madrid 23 de junio de 191 r.
,. ...
~~o. Sr.: En vista dela~4'~j'sa
que V. E. cura6 á cate Mi.n.isterio con eacrlto de 31 de
. ..~! ?? ? 't~. *'
5eñór Capitán gen~ de la primera régl6n.
. . ·'"1. •
.S6ñor Inspector genett1 de los Establecimieatee·Se In.!-
.trn~ é lnd~~a.. ~tar.
''l .•
L~"S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
nrmar la concesión de la cruz de plata del M~rito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7'50 pesetas, he-
cha por V. ~ en 16.jel actual, al maestro armero del re-
gimiento Infantería de Leó'l nlJm. l8, O. Fernando Tre·
charte AIroyo, como mejora de recompensa, en vez de la
qHe le fué otorgada por real orden de 22 de abril de 1910
(O. O. nÚDl.~ JIOI' loo tn6rit08 {fuectMttrajo en el com-
batedel·~oelJemi.s die :Beni- hn-Ifror el 30 de septiem-
bre de 1909.'.Y por 1»d06 sus ~ciQS campaña..
De re.al omen 10 digo á V. E. para su conocimiento y
liemás efectos. Dios guarde á V. E. mnch06 años. Ma-
drid 23 de junioAe Ig11.
at.l: ..:¡ é .:i ;¡ .~.:.. a. • •
ns O e ee
D. O. n6m. 138
__ I 25 junio IgU
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Seilor Director general de la Guardia CiviL
Excmo. Sr.: En consideraci6n al distinguido compor-
tamiento ob5ervado por el cabo de ese cuerp&José Losa-
da Fernández y por lo!! guardias segundos L'lt!s Martíne:
Sastre, Manuel Gutiérrez Gutiérrez y BIas Casado Ferná.n-
dez, con motivo de la8 inundaciones ocurridas en Pinilla y
Castrocontrigo (Le6n), durante los días 22 y 23 de diciem-
bre de 1909, el Rey (q. O. g.) ha teni~o á bien conceder-
les la cruz de plata del Mérito Militar con deetintivo blan-
co, como comprendidos en el arto 6.° del reglamento de
recompenslls en paz y en guerra para las e/ases de tropa.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. Jl1uchos añOI!. Mi·
ddd 23 de junio de 19[1.
Ma·
Señor .••
Estado "lI'9or Central del Ejército
ESCUELAS PRACTICAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer lú siguiente: . '
A la escueola prá'etica de las tropas afectas al servicio
aerostoitico que ha efe deosarroJlarse este año, durante 108
meses de julio, agosto y septiembre próximos, asistirán los
oficiales comprendidos en la. "slgüiente relación, que da
principio con el comandante de Estado Mayor D. Gonza-
lo Calvo Conejo y termina con el capitán de Ingenieros
D. Francisco Valle Oñoro, permaneciendo el tiempo que
en ella se indicll.
Todos ellos llevarán sus asistentes y caballos, los que
los tengan, haciendo el viaje de incorporación y el de re-
greso á sus cuerpos y destinos por ferrocarril y cuenta del
Estado, y disfrutarán adem5s de las indemnizaciones re-
glamentarias, con cargo á las 6,600 peSetas asignadas para
esta atención por real orden de ~a de mayo último (DIARIO
OFIClAl núm. 111), los de Estado Mayor, y los de Ingenie-
ros con car~o al presupuesto de el(;áela pdctica de aeros-
tación. '
Oportunamente el jefe del servicio aerost1tico mani-
festad al Estado Mayor Central,cuáletl son la8 fechas con-
venientes para que se incorporen cada uno de los oficia-
les que han de practicar durante 15 díllS.
De real orden 10 digo á V. E. para su conucimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchOC! años.
Madrid 24 de junio de 19U.
~
• • •
LUQUE
Señor CapiHn general de la primera. regi6n.
demás p.f~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 23 dejunio de 1911.
• • •
mayo último, formulada á favor del capitán de Ingenieros
D. Emilio Herrera Linares, por haber prestado sus ~ervi­
cías durante más de cuatro años en la compañía de Ae-
rostación y en las tropas afectas al servicio de Aerostación
y alumbrado en campaña, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al citado ofiCial la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador 'de cIndus-
tria Militar:o, como com~rendl:do én la real orden de 1.0
de juBo de 1898 (C. L. núm. 230), y teniendo en cuenta lo
prevenido en las de 22 de mayo y 9 de septiembre de
1899/(C. L. números 99 y 176) Y 26 de junio de 19QI
(O. O. núm. 138).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimi~nto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aí'ios. Ma·
drid 23 de junio de 19I1.
• • • " ; p ,.~ ~ fJ'l '1) !,:.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. cursó á. el'Jte Ministerio con elcrito de 31 de
mayo último, formulada á favor del primer teniente de
Ingenieros D. Sixto Pou Portl"s, por haber cumplido el
plazo de cuatro años en las tropas afectas al servicio de
Aerostación y alumbrado en campaña, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien conceder al citado oficial la cruz de pri-
mera clase del Mérito Militar con distintivo blanco r¡ pa-
sador de alnduatria Militan, como comprendido en Ja
real orden de 1.0 de julio de 1898 (C. L. núm. 230), y te-
nteQoo en ~uenta lo prevenido en las de 22 de mayo y 9
de septi-embre de 1899 Ce. L. números 99 y 176) Y 26 de
junio.de 1901 (D. O. núm. 138).
De real orden lo d,igo ~ V. E. para BU conocimiento
y demás éfectoll. DiOll guarde á V. E. muchoa añOll. Ma·
drid 23 de juQip de 1911.
Seí'i~ Capitán general de la primera reg16n.
lUQlm
Señor Capitán general de la primera regi6a.
Excmo. Sr.: En vista de la propue6ta de recompensa
que V. E. curn6 á este Ministerio con escrito de 3 rde
mayo último, formulada á favor del capitán de Ingenieros
D. AntonIO Gotdejuela uusiUa, por haber cumplido un
segulldo plazo de cuatro anos en las tropas afectas al ser-
vicio de Aerostación y alumbrado en campaña, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado oficial la
cruz de primera clase del ~érit~,Militar con distintiv.o
blancoy pasador de <lnduttr18 'w1ihtar.. , como comprendl-
do en la real orden de L° dejulil) de 1898 (C. L.núm. 230 ),
'Y tertiendo en cuenta lo prevenido en las de 2.a de mayo
y 9 'le septiembre de 1899 (e. L números 99 y 176) Y 26
de junio de 1901 (D. O. n~m. 138).
De:real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
'R.eÚlCi9n qae se cija
0.,'", . .mp"M " .....~ , ••x.... . l-..~.::.=· ~ ..
Estado Mayor Comandante. ..•. Capitaufa genen1 de la 4-& región. D. Gonzalo Calva Conejo •.••••••••••• ~l"rimerpeñod d d
Idem •...•.. Capitán••..•••.•• Idl"Dl......................... :. Mariano s-ncho Bertrán........... d'uJio á olÍ es e 1.0
Idem •.••.•• Otro.•••••••.•••• Idero ••.•••.•••••••.•..••••.• • Julio Millá.n Otnn................. e.} 15 e ~osto.
Idem'•.. _••. otro.•••...•• _•. Idem de la 1.& id....•••.•••••••• Victoriano Castrodea y Vúques.•.~~dopeñodo desde 15
Idem . • . . . .. Otro.••••..•..••• Id.ero : •.•.•••.••~ ••..••..• - :. José Ortega Moliner. • • • • . • • . • • • • .. - de- ag<lSI:o 1 ~ de sep-
Idem •.•••• OH'o..•••••••.••••~~ CaballM•• :. José M.art1n PraL •••..•.•.••••••. _ tie.:¡bre.
Ingenie.ros Primer. tenient~.•• 6.0 RegiIDI..'~toMixto Ingemero. • Rk.nlo."'''''''o Portillo ¡:..:meses de EscudaIdem Otro. _•• "o fdem _...... :t José Juliá Aman .. - . Wáctica.
EstadoMayor Capát..áa••••••.••• CapibWa geno-al de la l.-región. :l Eduardo Basclga Recarte.......... '
Idero . • . ••.~ I4em d~ l~ 5.- fd.: :... ~ ~anuc¿ um Laga... .:............ 'q'i1.ipI3e <Uas..In~eDleros Otro ~ "I~~MU;to In~e:ros. :. FranCISCO del ~alle ODOrO... . -. -. _ '~_'. ..'
l' ,r J. ¡ 1 • ti,ea: ¡ rol' "e
2S junio I9Il
Señor ••.•
.fCr '°0 >
D. O. ntim¡ 138
• • •
RETIROS
, .•.
Capltanet
D. Enrique Vázquez Ferrer.
l> Luis del Hierro y del Real.,
;) Antonio Torréns Sánehez.
;) Emilio Peñas Alcoba.
l> Alfredo Cifrián Lastra:
s Joaquin Alconehel Lubet.
I Ftliberto Ramírez Huélvez.
l> Carlos NieuJant Erro.
l> Matías Escalera Hasperué.
;) Manuel Maroto Ciaurriz.
» Eduardo Jiménez Peña y Sacannel.
) Constancia Jiménez Goicochea.
s José Pardo Velarde.
l> José Secades Peré.
» Ram6n Cibrán Finot.
l> Jacinto de Basearan y de Reina.
» Mariano Medina Saiz.
l> Luis Salss Caballero.
s Diego Pinzón y del Río.
s Il\igo Laaala Gaspar.
., Cesáreo del Villar y Besada.
l> Manuel Cortés, y Pujadas.
Madrid 23 de junio de 1911. LUQUJI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cuarta y activa re·
giones.
r;UQtm "
'" ..
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolucI6n de esta
fecha, ha tenido á bien conferir los mandoo del 14.0 y 8.·
Dep6sitos de reserva de Caballería', respectiVáfl'léote, á lol'!
coroneles D. Manuel Jiménez y Morales de Sttiefil, del 8.0
Dep6sito de reserva del arma expresada y D. Félix G¡¡z-
tambide Delgado, en situaci6n de eAcedente en la cuarta
regi6n.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años:
Madrid 23 de junio de 19I1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ~lJ~rvi¡jo CQnce-
der el retiro para VaUadolid al capitá.a, Q,e Cabl\Ue$ don
Ram6n Bañueios Pérez, con destino ~Il,el,J;~iCf,i6IItaCa-
zadores de Tetuán, 17.0 del arma e.:z;p.reaacl.a¡ porhilber
cumplido la edad para obtenerlo el~ A3 ~ "c~al: di&-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del pl-"eseute mtll!
sea da~o de baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para BU cpnocimiento y
fines con~i~uientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de IgIL.
~,~
Señor Capitán general de la cuarl:a ~a.,.,
Sefl~ Presidente del Consejo SupremQ·ge.quetrii\rMa-
, til'la, Capitán 'genenll' de la séptirlJ.á ¡-~11~ Y Ordenil-
dor de pagos de Guerra. ..,. . '. , "
~~.-- ',:: ,', '.'-'
. DHST.ENOs '.
. - ~""'"
Excmo. S...: El Rey (q- D.. g..),..4~~
qne ~Os celadores del m;!J;erial 4b~~U~JI~,
Aldnsb Mt>l!tes, dd 4.~ ~w D#x\O,.y: Ji1.¡
.,
•
o' .....
sectlOD de CrIbalJerla
CLASIFICACIONES
•••
Señor Capitán general de la octava regi6n.
'R.elaeMn qae se cita
Tenientes Coroneles
S~CCIÓD de Inhmterfa
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de la caja de recluta de Anariz núm. 109, D. Joaquín
Guerrero Moreno, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado pOI' ese Consejo Supremo en 17 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
n.a María de los Milagros González y Martínez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demó1s efectos. DiOll guarde á V. E. muchos ailOl. Ma·
drid 13 de junio de 1911.
• ~U~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
D. Ricardo Crespo Villar.
» Manuel Fernández de Gamboa y Gochicoa.
s León Sanz Peray.
» Felipe Navarro y Ceballos Escalen~, bar6n de
Casa-Davalillo.
l> Luis Estanga Arias.
,. Cásar Carrasco y Mir.
CírcultV. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar aptos para el ascenso, cuando por antigUe.
dad les corresponda, á 1m: jefes y oficiales de Caballería
comprendidos en la siguiente relaci6n, que principia con
D. Ricardo Crespo Villar y termina con D. Manuel Cortés
Pujadas, por reunir las condiciones que determina el ar-
ticulo 6.0 del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem5s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1911.
D. Juan Enriqne de Salamanca y Sánehez Blanco.
> Miguel VaeUo Mayor.
> Jorge Llorente Martín.
> Juan Robles Barañano.
,. Antonio Sanbtcruz Lameyer.
,. Rogclio Suárez Montero.
l> Guillermo Vicnne y]iménez de Cisneros.
> Ricardo Cantador López.
,. 5i:rto.B&W; Azcárraga.
S. A. R.. Seono. Sr. D. Fernando de Baviera y de'
.Bod~.'Infantede España.
D. José Pa~ Calvo.
,. Enrique Román Pascual.
,. ]er6n,imo Toledano Lobo.
., FranciocO liassoildBOúve.
~ Aquilinó Soler Ballester.
l> Luis Jorganes y.López Llano.
,. Gau.lQ.c~rcla Samaniego:y.DiaL
> .~f~ y Cam¡X1manG.
;) ¡oSé Ja.une Rol:lt:f¡'uez.
© Ministerio de Defensa
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LUQu:e.
Lucuig L6pez, que Be halla en situaci6n de excedente en
la segunda región, pasen delltinados á la Coman.dancia de
Ingenieros de Ceuta, el primero, y el segundo á la de Va-
lladolid; debiendo prestar SU6 s~rvicios, en comisión, en la
de Algeciras, con residencia en La Línea.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 19II.
á favor de súbditos extranjeros, será indispensable autori-
zación de este Ministerio.
De real orden 10 digo á V. E. para IlU conocimiento y
demás efect08. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 191 l.
Señor Capitán general de Canarias.
• • •
• • •
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. tí.
este Ministerio en su escrito fecha 24 del mes próximo pa-
sado, al cursar la instancia promovida por el vecino de Las
Palmas, D. Juan Lemes Sabina, en sííplica de autorización
para construir una casa de planta alta en la barriada de
Santa Catalina, dentro de la zona polémica de la batcría de
Guanarteme, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder.
como gracia especial, á 10 solicitado por el recurrente, con
arreglo á las siguientes condiciones:
1.& Las obras se ajustarán á los planos prcsentacjos,
quedando terminada, la construcci6n dentro dcl plazo de
un año, contado desde la fecha de esta concesi,Sn, que S~
conslderar1 caducada en caso contrario, y siendo la:;
obras inspeccionadas por la Comandancia de Ingenieros
de la plaza, á cuyo efecto se dará cuenta á la misma del
principio y terminación de dichas obras.
2,& Esta autorizaci6n estará sometida en todo tiempo
á las disposiciones vigentes 6 que en 10 sucesivo se dicten
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plaz as
de guerra, fortalezas y puntos fuertes y zon;t militar de
costas y fronteras, sin que pueda considerarse como título
de posesión á favor del concesionario, quedando éste obli-
gado á demoler lo edificado, á sus expensas y sin derecho
á indemnización ni reintegro alguno, al ser requerido para
ello por la autoridad militar competente, quien podrá
también disponer la ocupación del inmueble en las mis-
mas condiciones expresadas.
3." Esta concesión es personal é intransferible, no pu-
diendo traspasarse ni venderse !lin previo permiso de la
autoridad militar, y en caso de que hubiera de efectuarse á
favor de súbditos extranjeros, será indispensable autoriza.
ci6n de este Ministerio.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 19II.
l;uQUJ:
•••
Señor Capitán general de Canarias.
sm:rtI ., IUIIIIs InCfjI IImtar
BANDERAS
Excmo. Sr.: El Re~ (~. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que por el EstableclUuento central de los servicios
administ~ativo-militaresse efectlíe la entrega de una ban-
dera naetonal al Parque administrativo de suministro de
esta .c0rt;e, con destino.al C~ntro.Electrotécnico y de Co-
muntcaclOnes. para sn lZaIDlento en la estaci6n radiote1c-
gráfica de gran akance eftablecida en Carabanchcl.
De real orden ~o digo ~ V. E. para 80 conocimiento y
demctel efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 23 de junio de Ig1 I.
: , LUQU); ,
Señor Capitán general de la primeia región.
.
Señores Ordenador de: p<&gos de GUe:ml' y Director del
Establecimiento Central de 108 ser\'léiDl! admmistrati-
vo-mIli tares. . .;
• • •
ZQNAS P-OLEMICASl . '
Excmo. Sr.: En vista de lo manitestado por V. E. ~
este Ministerio en su escrito fecha 31 del mes próximo
pasado, al cursar la instancia promovida por D. Juan E. Ro-
dríguez, vecino de Las Palmaa,etls(¡plica de autorización
para construír tr~ casas de planta alta en la barriada de
Santa Catalina, dentro de la zona polémica de la batería
Guariarteme, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder,
COlDO gracia e.special, á lo solicitado por el recurrente. con
arreglo á las siguientes condiciones:
-La Las obras se ajustarán á los planos presentados,
quedando terminada la construcción dentro del' plazo de
un año, contado desde la fecha de esta concesión, que se
considerará caducada en caso contrario, y siendo las
obras inspeccionadas por la Comandancia de Ingenieros
de la plaza, á cuyo efecto se dará cuenta á la misma del
principio y terminaci6n de dichas obras;
2.& Esta autori:taci6n estará sometida en todo tiempo á
las disposidoneB vigentes 6 que en .10 6ucesi.vose dicten
sobre construcciones en las zon.ás poléo:ücaB de laa.~s
de guerra, foit.a.lezaS y puntos fuertes y zona militar de
costas y fronteras, sin que pueda considerarse como titulo
de~ á fa!or..,~_e}c;:o~.cesionariQ;~ ~éste obli-
gado á' derpoler fo eaiACado. á sus e.x:pensasy 810 derecho
áindt;m+lq.a.ciÓfi ni r~~q. .a/gunD,~:~requeridopa.ra
ello por la autoridad riüHífl'~peteate.1iiilenpodrá f.a.m-
bJén di.&pon~].aocupaci6~ ,~d ,UUPueble en las mismas
CDÍlCÜQiones ~presadas.. ,; " ;, " '.
3~4.,s.ta_00fteeBi6~ es~l~ Ú1~eribreJO?·~
d.i~~.hl.t!nd~'slnl~(j ~t;o.a~1J
~y~~ti1Arnren~'(fe~~u'Híe1'ci·tl\\ ete<:tn~·
e o de
~ñ?r. Cap'i~ general de, la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAlJ Df3 INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E, fecha 1.0
del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
una propuesta eventual del Material de Ingenieros (capí-
tulo 7.°, artículo íínico del vigente presupuesto), por la
cual Be asignan á la Comandancia de Ingenieros de Zara-
goza 5.000 pesetas, con ~estino al proyecto de obras para
derribo de parte d't!l cuartel ,de la Merced, de Calatayud,
cierre y seguridad del reato del mismo (núm. 758 del L.
de C. é l.); obteniéndose la referida suma, haciendo baja
de otra igual en lo asignado c1ctualmente á la misma Co-
mandancia para reintegro 'al regimiento de Pontoneros
(nííme~o 53.0), y de 2.000 pesetas en lo concedido al pro-
yecto de reparación y obras provisionales en el tuartel de
Santa Clara, de Soria(núm. 692 del L. de C. él.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 191 I.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanee generales de la segunda, cuarta y sép-
tima regiones y Gobernador militar de Ceuta.
"1"-
LUQUlI
,.,
Madr¡d ~3 de junio de 1911.
María Pilar Barrio Sánch~••.••.•••••. MadriO.~.
Teresa Mañes Arnau .'••••••••.•••••. Ca¡¡tellón, 46.
Cllrmen Barceló Cucala .••••••.••.••• Idero. '
Marcefina Jiménez Colás •••••••..••••• Soria, 90.
Marta Berna4. Cerewola ••.••• ; ..••••. Hllesca, 77.
Berminia Charro Martlnez .•••.••••••. Zamora, 96.
Consolación MarUn G6mez.•••••.••.•• C6rdoba 22.
Angela Dnlemús Font. •.•.••••••••••. Gerona, 70.
Florencia Martln Sánchez .••••.••••••. Avila, 9.
Andrea Se~arraMartoTell Castéllón, 46.
FeliBa Gutiérrez Ruiz.••••....•.••••.• Granada, 33.
Emilia Torres Ca,lvo. •••••••.•.••••. Avila,9.
María Garda Olalla...•••••..••••••..• Segovia, 8. .
Patricia Garda Espinosa..•••••••••••• Talavera de la Reina, 7,
Manuela Galán Garda •••••••••••••••. Villanuevade laSerena,I4
<;le.meDta Garda RNio ••••••.•••••••. Tala",era do la Reina, 7.
l' e)¡pa Alonso La¡;¡una •••••••••••••.•• Segovia, 8.
Maríll Tejedo Jiménez •••••••••••••••• Avila,9.
Julia Rodrl¡uez Ron;¡ero ..••••.••.•.•. Salamanca, 98-
Mercedes López}ódar •••••.•••••••••• Granada, 33.
MalÍa Piedad Mui'loz Martln ••••••••••. Avila,9.
Catalina Gil Sans Segovia, 8.
R~girla Marcos Rodríguez••••••.••••.. Zamora, 96.
Milagros Rivas Rayo •.•.••••••..•••.• Castellón, 46.
Antonia Calvo Martín ••••••••••••••. Granada, 33.
Dolores Jiménez Padilla .•••••••••.••• Guadix, 34.
Natividad Blanco López .•••••••.•.••• Segovia, i.
Andrea López de la Torre .•.•••.••••• Idem.
Justa García Córdoba ldem.
Jenara González Garda•.•••••..••••.• Idem.
Isidora Garda Martln ••.•••.••••••.•• Idem.
Eduardit Ilernanz Cerezo. . • • • • • • • • • •. Idem.
Consolación Trinchet Garzón. . • • • • . •. Ciudad Rodrigo, 99.
PauIa Hernllnz Martín •.•••.••.••••••• Segovia, 8.
María Avuso Morcillo..•.•••••••••••. ldem.
CándidR Morijas Arteaga ..•••.•••••••• Idem.
Nombres de 1&5 pelllllonl.s1u.
2$ Junio ton
~ : ~~
.J
SUBSISTENCIAS
Ex~~o. ~r.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 ~
este 1\1Jnlsteflo con fecha 8 del mes actual, solicitando el
("nvlo de harina al depósito de suministro de Ciudad Ro-
drigo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por
la fábrica militar de subsistencias de esa capital se reme-
sp.n al Parque administrativo de suministro de la misma
con destino á dicho depósito, 100 quintales métricos dei
mencionarlo artículo, con objeto de cubrir las atenciones
del servicio y repuesto reglamentario, debiendo afectar al
C:lp. JO.o, arto 1.° del vigente presupuesto los gastos que
se criginen con motivo de esta remesa.
De real 0rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem::ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 19I1.
~
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
fábrica militar de subsi~tcnciasde Valladolid.
• • •
Excmo. Sr.; El Rey (tI. D. g.) ha tenido á bien di!lpo-
nf>r 9~e po~ el Est-ablpdmiellto central de los sérv'icí08
~dmlnlst~atlve.m¡}itares se eft'ettíe la remesa de una ball-
1~ra nacional al Parque administrativo de sumini~tro d~
ar.ra~ona, con destino al cuartel que ocupa en Reus el
regImIento Cazadores de Tetuán, 17." de Caballería.
d
De real Q¡'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
cmás e f t D'
. .ee os. lOS guarde á V. E. mucholl alias. Ma-
drId 'J3 de junio de 19lI.
AGUSTI?\ r.;uQ~
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señorl's Capitán general de la primera regi6n, Ordenador
d,e pag"s de Guerra y Director del Establecimiento
Central de los servicios administrativo- mílítares.
•••
Sutl61 di JusllcID , Imtas IDUIIles
P.ENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rin3. ha tenido á hien confirmar, en definitiva, la pensión
diaria de 50 céntimos de pespta que por real orden de 9
de diciemhre de Ig0g (D. O. núm. 279), se concedió, con
carácter provisional, á las esposas de individuos reservistas
qt:e ~e ".;:presan en la siguiente relación, que empieza con
]osda Nleto Garda y termina con Cándida Morijas Ar-
teaga, como comprendidas en el real decreto de 22 de
julio del citado año (e. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 19I1.
Señor:..
Sucloa dllUfrUCdOL IecIdnlllull, Camos dlnnas
CLASWICACIONE'S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha set"Vido declarar
apto para el ascenso, cuando por antigüedad· le cotrea-
ponda, al teniente auditor de 3.1L, D. Manuel Antolín y Be-
cerra, el cual reune las condiciones que determina el arU-
tículo 6.- del reglamento de clasi~caciones de 24 de
mayo de 18g1 (e. L. núm. Ig5). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y d~ efectos. Dios guarde á V. E. mOchos ai\oe.
Madrid 23 de 'jonio de 191 l. ' .
... ' "..; :. ~OCS-rm ~U2tDI rrl:]
Señot' Capitán general de la cnarta regi6n.
" ll·'
Josefa Nieto García..••••••.••••••• _.• Lucena, 23.
Ralada Alvare7: R.y.....•••••.•..••.• Zafra, 13.
Damiana Francisco .!lIatesanz•..•.•.••. Segovia, 8.
Je-.usa Peña Sáe%. • •• • ••••••••••••• Tarant:ÓIi, sS·
Kemesi~ ~Ioreno Sánchez•.••......... Avi1a.9.
Paula Gimeoo Clemente..•.. -••.•••..~. 8.
Dom¡n~aMelero Navares •.•.••••.•.•• Jdw¡n.
Is:,bel Núñn .;a:bes.•....••••.••••..• Idem.
Concha L~de!5maFttnlnda •.•.•••••• Córdoba, 22.
@liVli~ste~ragt~'e .oefénsá' ... Sqb'ria. 8.
Excmo~ Sr.: En vista de las instancias promovidas
por los guardias ,delaa'~de eaeInatitnto qp.e
se citan en la siguiente relación, que comienza -con don
Enrique Gil de Aballe Mnñiz y roQciuye coil-Francial::P
Elena Moya, en 6úpli~de que se les conceda, cur:tw gra~
cia ~pectit, la restist611 deh:oMpnJrnisu-qtre 1:ieneri' 'Cl:m'<
traído por el tiemWf~ las fechas qlJe .ea la~..,;e
les ron~~na, el 1<eY:'(q. D~1 ha teb.ido~.~.- -'A,la~~~J~~~,t~~.~O_.~,
~ ~#_ ............__ ... ~--. _.
líombretl de 1.. perudonlfiu
CONTINUACJON EN EL SERVICIO
Y REENGANCHES
.. -l·r..
. .~ ..:.,;..:.; "'~
• " ~'.' 1
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termina en las reales 6rdenes de 24 de diciembre de 1907
(D. O. nÚl'n. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núme-
ro' 21 5), previo reintegro de la parte proporcional del
premio de reenganche recibido y no devengado, en ar-
monía con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de junio de 1889 CC. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
dem~s efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 23 de junio de 191 I.
LUQl1E
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera) segunda, ter-
cera, cuarta y sexta regiones y Ordenador de pagos de
Guerra.
Fecha del comproml&o'
Clomandmo:1aa Claael 1(0l!llB.RB A.ños de dnre.c\6n
D1a !1M Afio
Lérida..• II •••• l •••• l ••••••••• Guardia .••••••• D. Enritue Gil de Aballe Muñiz ............ [' enero .... 19 11 4
Navarra .••••••.•. l •••••••••••• Otro.•••••••••• Narciso luici (Jarayoa ••.•••••••••••••••••. 11. o¡abriJ ..... 1( 01)/ 4
Alicante ••••••• .............. Otro .• 11' •••••• {J.an. ~ar~!a Pért'¡ •...•••••••••••.••••••••• l. o/enero .... 1<)[1, .\
Sur.. 11 •••••••••• , •••••••••••• Otro.•••• 11 •••• Ir~lho Cabrera de la Fuente ••..••.•.•.••.• 11•u Ilovbrc.•. 19°8: 4
Barcelona •.••.•••.••••••••.•.• Otro............ EmIlio Garda López ••.•••••••••••••.•.•••• l' °1"".",0.. 1<)071 4Cádiz......................... Otro....••••.•. José Abad Alonso..•••••••••••.••••.•.•••.• l.olld(:m..... 19O5¡ 4
Idem .•• IlI ••••••••••••••••••••• Otro..••••••••• Francisco Elena Moya ...................... 23 julio ••••. 19°9 ! 4
Madrid :13 de junio de 19B.
JI • •
C.: ·M. ,J lI.,
DESTINOS-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.) se ha servido dispo-
ner que 108 capitanes de Carabineros CE. E..) comprendidos
en la siguiente relaci6n, pasen á servir en las comandancias
que en ia misma se les señalan, con arreglo á la real orden
de 1 Ide abril último (D. O. núm. 82).
De orden de S. M.lo digu;á V. E. para su conocimiento
y Cetr!M efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOs. Ma-
drid ~ <ie junio de 191 l.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la segunda región.
'R#!ación que. s'e difJ
D. Jn~ 1"et11~ntte!'~1"e1: Tnrrlanl,'en situación de reserva,
afecto á la comandancia de H uelva, á la misma para
prestar~o. .eq cof!Ú8ÍÓn.
• Manuel Fernándes Peña, en situación dJ! reserva, afecto
á la comandantia' de Almena, ct la ttlisma para pres-
tar servicio en comisión.
'.. l'· ~. .
Madrid 24 de junio de 191 I. LI1Ql7E.
• • •
REC·LÚT.AMIENTQ :v REEMPLAZO' Da; eJERCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. re-
mitió á este Ministerio con fecha 25 de enero último, ina-
trutdo con motivo de la inutilidad del 801d!1do Victoriano
Santana RodrílYuez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
expuesto por 1~ Junta facultativa de Sanidad Militar en 9
del mes.ac.t..ual~se ha servido disponer que se sobresea y
archive dicho expediente, una vez que no pcocede exigir
responsabilidad á persona.ni corp0nci60 alguna.
De real t>rden la digo "i V. 'E,'pzra BU conocimiento y
dem:l:s efectos. Dios guarde á V. E. mucho! afIos. Ma-
drid :l3 de junio de 19I1.
Señor Capitán general de Canarias.
• • •
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Madrid al coronel de ejército, oficial
mayor de eee Real Cuerpo, D. Arcadio Calder6n y Ahril,
por haber cumplido la edad para obtenerlo el día 23 del
mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
mismo mes, sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 191 l.
.....~;4.. ,. , LUQUI!
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
AlabardertMII.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para los puntos que se indican en la siguien-
te relaci6n. á los individuos de tropa de Carabineros com-
prendidos en la misma, por haber cumplido la edad para
obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
corriente mes, sean dados de baja en las comandancias
á que pertenecen.
De real oroen lo digo , V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde 1 V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 19I1.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina Y Capitán general de la octava regi6n.
I .......... ""....,..= ........u'"
, ••:.~ 4Ie JoI~ ltIIl:pIMI Olrml.Dd.mela i qlIe~ I
~ .~ ~~
htanio AlcáBtanl A1bRrcbes.••••••••• CarabInero••• ~. Ponte'vedra................... ¡go ••.•••••••.•••••••• \PoDtev.c:dra ••••
~~~tJ.ano'V;l.llJa.as:lM'a.·."".- .. _ Otro., ldem., "..... .. "..... u.za.s.. Idem .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente re-
lación, á las clases é individuos de tropa de la Guardia Ci-
vil comprendidos en la misma, la cual comienza con Pedro
Garda Zurbano y termina con Ricardo Vicente Corredera;
disponieado, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes sean dados de baja en las comandancias á que perte-
necen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
fil1es consiguientes Dios guarde á V. E.muchos años. Ma-
drid 23 de junio de Ig1 r.
"",.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la prime~a, tercera, cuartal
quinta, sexta, séptima y octava regiones y Ordenador'
de pagos de Guerra.
~laclófZ que se el/a
I
Comandancias
Punto para donde le lel concede el retiro
NOMBRES DE LOS INTEB.ESADOB BmplllOl a. quo pertenecen
Pueblo ProTinc1a
] 'ecl ro (larcía Zurbano .••••....••.•.••••. Sargento •••••••••• Palencia ..•.....•...... '" . Burgos.••••••••.••••• Burgos.
losé Prieto Hivcro ...................... Otro.... If_. f ••••• Norte..........•...•.•..... Madrid..•....•.•..•. . Madrid.
Sl'gllnclo Vil1arroel DIez .....•..•••. '1 ••• Otro......•.•..••• Cabal1erla, 2 l.o tercio........ Barcelona. •.•.•.•••.•• Barcelona.
IlIall IIlasen 1lucrtas..•••••••.•.••••••••• (iuardia ........... zaragoza .•••••..•••.•...... Muaterón.•••••.••••• Soria".
'l{ic;lrr!o ¡'¡deón \'ázquez •.•••.••••••••.•. Otro.............. Orease •.•.••.•.•..•.•..... Cllrballlno......•••.•• Orense.
;osé :\Iartí Peiró ......•....••.•••....•.• Otro......•....... Valencia ................... Valencia·............ Valencia.
)os(. RiveraJiménez•..•••..••.•••..••... Otro.............. Este .................... : •. Barcelona•••...•.•..• Barcelo"na.
Guillermo Resa Rivas ............ , •.•••. Otro.••.•..•...... Madrid.•. ... , ............. Madrid ••.••..... Madrid.
FraJ1cisco Vasco Calvo ............... : .. Otro.•..•.••.•.... Valladolid ................ 'IrarbajaleS de Alba.::: Zamora.
Ricardo Vicenle Corredera ••••••. " ., •.• Otro....•..•.•.••• Navarra.••••••.•••••••.•••• Ledesma.•••••••••.•. Salamanca.
MadrId 23 de JunlO de 1911 • :~ . '-I'~""'" ,...... ' • t
•••
.'
:rALLRRXS ~EL ;Q&P.OSITO !?R LA G~ ..J
:Il lefe de la 8eoo16n.
Manuel M. Puente.
._... ~ ......... ~.., 4"• • _ ~:".o. ~ .
Kl 1efe da: ia Boocl.Ón..
Norbtrtó Vii¡Jtéffti.
.' . . ... .. '. ,; ~ ......
Seul61 de Mmlnlstnclll tmItH
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que los jefes de las depp..ndencias donde
radiqoen las hojas de servicios y de hechos de los oficia-
les terceros de Administración Militar comprendidos en el
(Anuario Militar:> del presente año con los números del
1 al 14, ambos inclusive, remitan á esta secci6n, con Ul'-
gencia, copias conceptuadas de' dichos documentos, ~ 108
efectos de clasificaci6n de aptitud para el asceDSO.
~dri? 24 de junio de 19I1.
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncía, á fin de
que 106 que desean tomar parte en las oposicio,neB que
para cubrirla han de tener lugar en Segovia el día 12 del
pr6ximo mes de julio, p,uedan dirigir las solicitu.des al
señor coronel Director de la referida Academia hasta el·
día 7 del expresado mes de julio,. techa en que termillant,
el plazo de admisi6n de instancias.
Madrid 23 de junio de IgIl.
DISPOSICIONES
de la Su~crntaría y Seccion~ de este MimsMío
y de las ne~EndenGias Gentr~~
SIUIII de Irtlllería
VACANTES':'
Vacante en la Aca:<iemia del arma una plaza de músi-
co de tercera clase, corre~.o0ndiente á clarinete) de orden
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
primer teniente ayudallte de profesor en la Academia de
Caballería, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los
~el réferido 'empleo que deseen ocuparla, promuevan sus
instancias dentro del pla20 de un mes, á partir de esta fe-
cha y en la forma que previene el real decreto de 1.0 del
mes actual (D. O. núm. !Ig); teniendo en cuenta que el
design3do explicaráJ además de las asignaturas consigna-
das en elart.I4 de dicha soberana disposición, las de Física,
precedida de nociones de Mecánica, Química, Balística ex-
terior y armas portátiles con los alumnos del primer año;
y la de Ferrocarriles, conocimiento del material fijo, móvil
y de tracción, circulación por la vía, destrucci6n y repa-
ración de la misma; Telegrafía, comprendiendo la telefonía
y criptografía; fortificaci6n de campaña y nociones de la
permanente y puentes de momento y minas con los de .se-
gundo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
den.:ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ;¿3 de junio de 19II.
$eñor ••.
© Ministerio de Defensa
